
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































絵 画 編 第１集




























































絵 画 編 第２集




























































絵 画 編 第３集

































































































































































































































































































































































































































































































































































江戸時代 作品不詳 仏像を使った鑑賞授業 仏教彫刻を使って，その
衣服の着方を体験したり，
仏像の形を体で表現する。
また，江戸末期の仏像に
実際に触ってその感想を
言わせる。さらに，パズ
ルになった仏像の部品を
組み立てるなど，多様な
体験をさせることで，仏
教彫刻について理解させ
る内容。
花村統由・東
京学芸大学教
育学部非常勤
講師
14
平成15年5月号，
pp.21-23
江戸時代 俵屋宗達（風
神雷神図屏風）
「『風神雷神図屏風』
を味わう 日本の美に
親しむ」
風神雷神の顔のアップ等
作品の一部から位置関係
を考えさせたり，構図を
から予想させたりするこ
とで，しっかり作品を味
わわせる内容。
人見和宏・滋
賀大学教育学
部附属中学校
教諭
15
平成15年5月号，
pp.26-29
飛鳥時代，江
戸時代，現代
等
葛飾北斎（作
品不明）高松
塚古墳，加山
又造
日本画の画材体験ー日
本画鑑賞の中で 日本
独自の伝統的価値観や
感性を大切にした表現
方法を学ぼう
近現代の日本画にいたる
までの絵画作品を鑑賞し
て，墨・膠・胡粉・岩絵
の具・金箔などの日本画
の素材を用いて文様を描
く内容。
花村統由・東
京都立城南高
等学校教諭
美術教育における“「日本美術」の位置”に関する考察
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16
平成16年11月
号，pp.22-26
江戸時代 円山応挙 「鑑賞」ではぐくまれ
る資質・能力
地域の美術館の展示作品
を学芸員との連携のもと
で，ギャラリートークを
聞いたり，ワークシート
を用いたアートゲームを
行ったりする内容。
内部恵子・大
阪市立上福島
小学校教諭
17
平成16年12月
号，pp.35-41
鎌倉時代 金剛力士像
（木彫刻）等
「見る」ことが面白く
なる授業づくりを求め
てーわたしの学習観を
変えたことー
金剛力士像の解体修理を
取り上げた穴埋め問題を
答えさせる教師主導の授
業から，生徒の能動性を
生かす鑑賞の授業へと転
換を図る実践を紹介する
内容。
人見和宏・滋
賀大学教育学
部附属中学校
教諭
18
平成16年12月
号，pp.34-34
室町時代 雪舟（山水長
巻）
よさや美しさを感じる
眼を育む鑑賞の実践
中学校の3年間を，1年
で「洋の美」から学ぶ，
2年で「和の美」から学
ぶ 3年で「現代」の美
から学ぶという鑑賞と表
現のバランスを考えた年
間指導計画を立てている。
2年で行う雪舟の実践は，
実物大にコピーをした作
品を提示することから，
感想を言わせる内容。
足立直之・山
口大学教育学
部附属山口中
学校教諭
19
平成17年6月号，
pp.10-15
室町時代 雪舟（慧可断
臂図）
「ShalWe雪舟？」－
雪舟の技を解き明かそ
う
「慧可断臂図」に絵が描
かれた達磨と神光の関係
について，背景を取り除
いて吹き出しをつけた絵
を提示することで，その
描かれた物語について考
えさせる内容。
人見和宏・滋
賀大学教育学
部附属中学校
教諭
20
平成17年10月
号，pp.24-30
現代 工芸 「文化を伝え育む授業
実践」堆朱・彫漆工芸
に取り組もうー漆芸家・
七代金城一国斎氏を招
いて
漆制作の教材キットを制
作する過程で，広島の漆
芸家である七代金城一国
斎を招いて作品作りの様
子を見せたり，質疑応答
をくり返すことにより，
伝統工芸の素晴らしさに
ついて学ばせる内容。
小澤勇・東京
学芸大学附属
高等学校教諭
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